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Article presents the analysis of statistical data, reflecting 
to the dynamics of suicide mortality in Ukraine during 
last 30 years (1981-2010). Four periods of historical 
dynamics of suicide mortality were separated. Analysis 
of epidemiologic data reflecting to prevalence of suicide 
behavior (ideation, plan and attempt) among residents 
of Ukraine was presented. Results introduce more ob-
jective picture of the problem of suicide mortality in 
Ukraine and discover country specific risk factors and 
facilitate regional suicide prevention programs.  
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Показано, что динамика суицидальной активности населения Курской губернии на протяжении пореформенного 
периода (второй половины XIX века) характеризовалась постоянным увеличением количества умерших от само-
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ста числа самоубийств. Значительное преобладание мужчин, добровольно совершивших акт насилия над собой, 
над женщинами в этой губернии явилось достаточно типичным для губерний Европейской части России. 
Ключевые слова: самоубийство, смертность от насильственных и внезапных причин. 
 
Проблемы высокой смертности населения 
России от внешних причин продолжают фоку-
сировать на себе внимание специалистов раз-
личных отраслей научного знания. Однако, не 
смотря на вполне очевидные успехи отече-
ственных специалистов, отдельные аспекты 
исторической демографии продолжают быть 
слабо изученными. Одним из таких своеобраз-
ных «белых пятен» является выявление дина-
мики, основных тенденций и особенностей 
одного из видов насильственной смертности 
среди населения Курской губернии в порефор-
менные десятилетия – самоубийств. 
Справедливости ради необходимо напом-
нить, что отдельные проблемы насильственной 
смерти в Курской губернии получили свое от-
ражение еще 1832 г. в одном из немногочис-
ленных исследований, специально посвящен-
ных данной проблеме. Речь идет о докладе 
действительного члена Императорской Акаде-
мии наук К.Ф. Германа «Изыскания о числах 
убийств и самоубийств в России в 1819-1820 
годах, который был им озвучен в 1823 г. Одна-
ко тематика, затронутая в докладе, вызвала 
крайне негативную реакцию в правящих кру-
гах. Поэтому вплоть до отмены крепостного 
права на пути научных исследований данных 
проблем «народной нравственности» стояли 
серьезные препятствия. 
Кратко остановимся на структуре смертно-
сти населения Курской губернии в порефор-
менные десятилетия. В 1884 г. она распредели-
лась следующим образом: более 95% умерло 
от естественных причин, около 2% пришлось 
на внешние причины и около 3% так и оста-
лись невыясненными.  
В абсолютных цифрах основные причины 
смерти населения Курской губернии в 1884 г. 
выглядели следующим образом: от естествен-
ных причин умерло 92818 человек обоего пола, 
от ушибов, ран, замерзших и отравившихся – 
1720 человек. Насильственно погибших (убий-
ства и самоубийства) было зафиксировано 137 
человек. При этом доля самоубийств в общем 
количестве насильственных смертей составила 
в этом году более половины – 56,9%. 
В самой структуре смертности населения 
губернии от внешних причин  сложилась сле-
дующая ситуация. Наибольшее количество 
погибших от данного вида причин смерти бы-
ло от ушибов, ран, падений и пр. – чуть более 
81%. Затем шли отравления – около 8%, само-
убийства – 4%. Число убитых и замерзших 
оказалось одинаковым – по 3%.  В то же время, 
вряд ли эти цифры полностью отражают ре-
ально существовавшую в действительности 
ситуацию со смертностью населения Курской 
губернии в разрезе причин убыли населения. 
Дело в том, что фактически у 3% от общего 
количества умерших (2959 человек) причины 
смерти оказались невыясненными.    
Безусловно, здесь могут возникать сомне-
ния в полноте учета и правильной диагностике 
судебно–медицинских органов, прежде всего, 
фактов насильственной смерти, которая могла 
быть замаскирована под смерть от естествен-
ных причин. В то же время, по мнению поли-
цейских статистов, цифры корректировки вряд 
ли существенно изменили бы общую картину 
причин смерти населения в губерниях Евро-
пейской части Российской империи. 
Абсолютные показатели свидетельствуют 
о том, что на территории Курской губернии на 
протяжении практически двух с половиной 
десятилетий пореформенного развития посте-
пенно увеличивалось количество погибших как 
от насильственных и внезапных причин смер-
ти, так и в результате суицида. За период с 
1870 по 1893 гг. в Курской губернии 1430 че-
ловек свели счеты с жизнью. Таким образом, в 
среднем в год от данного вида насильственной 
смерти погибали около 60 человек. Сравнение 
по данному показателю с другими губерниями 
Европейской части Российской империи поз-
воляет отнести данную губернию к разряду 
территорий со средним уровнем самоубийств.  
Коэффициент смертности от самоубийств, 
в общем числе умерших насильственно и вне-
запно на протяжении исследуемого временного 
отрезка, в целом по губернии изменялся сле-
дующим образом: в 1870–1874 гг. он составил  
9,0, в 1875–1887 гг. – 10,4, в 1888–1893 гг. – 
10,5.  
Итак, данный коэффициент на протяжении 
практически двух с половиной десятилетий в 
губернии, хотя постепенно и повышался, в то 
же время не подвергался значительным коле-
баниям. Об этом, в частности, свидетельствует 
динамика суицидальной активности населения 
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Доля погибших от самоубийств в общем 
количестве погибших насильственно и внезап-
но в Курской губернии в пореформенные деся-
тилетия была не столь значительной. Однако и 
число самоубийств, и их доля в общем количе-
стве умерших от насильственных и внезапных 
причин в 1870–1893 гг. постоянно увеличива-
лась. Расчеты показывают, что в 1893 г. смерт-
ность населения в этом регионе от насиль-
ственных и внезапных причин увеличилась в 
сравнении с 1870 г. в 1,8 раза, от самоубийств – 
в 1,32 раза.  
На протяжении всего рассматриваемого 
периода численность мужчин–самоубийц зна-
чительно превышала вклад женщин в этот вид 
смертности. Например, в 1870–1874 гг. среди 
всех покончивших жизнь самоубийством муж-
чин оказалось 81,8%, женщин – 18,2%; в 1875–
1887 гг. мужчин – 73,8%, женщин – 26,2%; в 
1888–1893 гг.  мужчин – 68,3%, женщин – 
31,7%. В то же время на протяжении этих 
практических двух с половиной десятилетий 
увеличивалась доля женщин в общем количе-
стве покончивших жизнь самоубийством в 
Курской губернии.  
Безусловно, данное явление явилось одним 
из противоречивых следствий масштабных 
социальных изменений, которые произошли в 
результате падения крепостного права в Рос-
сийсой импении и ускорившегося разрушения 
патриархальной семьи. 
Итак, за 1871-1895 гг. количество погиб-
ших от самоубийств горожан в Курской губер-
нии составило 249 человек, селян – 1181 чело-
век. Количество погибших от самоубийств се-
лян в этой губернии оказалось в 4,7 раза боль-
ше, чем горожан. Это отражало территориаль-
ное распределение и социальную стратифика-
цию российской провинции второй половины 
XIX в., когда в сельской местности проживало 
более 85% населения страны. В то же время по 
количеству погибших от самоубийств в расчете 
на 100 умерших насильственно и внезапно жи-
тели городов опережали селян практически в 
два раза.   
Выводы.  
1. Динамика суицидальной активности 
населения Курской губернии на протяжении 
пореформенного периода характеризовалась 
постоянным увеличением количества умерших 
от данной причины. В то же время темпы роста 
и городского и сельского населения Курской 
губернии значительно опережали темпы роста 
числа самоубийств. 
2. Анализ статистики смертности населе-
ния в Курской губернии в исследуемый период 
свидетельствует о наличии около 3 тысяч 
скончавшихся в ежегодном исчислении, у ко-
торых причина смерти осталась неизвестной. 
Данное обстоятельство порождает сомнение в 
цифрах официальной статистики в отношении 
умерших насильственно и внезапно.   
3. Значительное преобладание мужчин, 
добровольно совершивших акт насилия над 
собой, над женщинами в этой губернии яви-
лось достаточно типичным для губерний Евро-
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TEMPORAL CHARACTERISTICS OF SUICIDE  
IN THE RUSSIAN PROVINCE IN THE  
SECOND HALF OF XIX CENTURY (BASED  
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It is shown that the dynamics of suicidal activity of the 
population of Kursk province during the post-reform 
period (the second half of XIX century) was character-
ized by a constant increase in the number of deaths from 
suicide. The pace of growth and the urban and rural 
population of the province of Kursk significantly out-
paced the growth in the number of suicides. Significant 
predominance of men voluntarily committed an act of 
violence against oneself, against women in this province 
was fairly typical of the provinces of the European part 
of Russia. 
Key words: suicide, mortality from violent and 
sudden causes 
 
